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VOLUME 353 (2011) 
GOWLLAND-DEBBAS, V.: The Security Council and Issues of 
Responsibility under International Law 
 
MEEUSEN, J.: Le droit international privé et le principe de non-discrimination 
 
VOLUME 352 (2010) 
DAVÌ, A.: Le renvoi en droit international privé contemporain 
 
VOLUME 351 (2010) 
 
REISMAN, W. M.: The Quest for World Order and Human Dignity in the 
Twenty-First Century: Constitutive Process and Individual Commitment 
 
VOLUME 350 (2010) 
 
VAN GERVEN, W.: Plaidoirie pour une nouvelle branche du droit : le « droit 
des conflits d'ordres juridiques » dans le prolongement du « droit des conflits de 
règles 
 
BONOMI, A.: Successions internationales : conflits de lois et de juridictions. 
 
OXMAN, B. H.: Idealism and the Study of International Law 
 
VOLUME 349 (2010) 
 
MALENOVSKÝ, J.: L'indépendance des juges internationaux, 9-276.  
 
WANG, G.: Radiating Impact of WTO on its Members' Legal System: the 
Chinese Perspective, 277-536. 
 
VOLUME 348 (2010) 
 
BOGDAN, M.: Private international Law as Component of the Law of the 
Forum (General Course on Private International Law), 12-254. 
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BARATTA, R.: La reconnaissance internationale des situations juridiques 
personnelles et familiales, 256-492. 
 
VOLUME 347 (2010) 
 
SALMON, J.: Quelle place pour l'Etat dans le droit international d'aujourd'hui? 
(Conférence inaugurale,  session de droit public 2009), 9-78. 
 
BOISSON DE CHAZOURNES, L.: Les relations entre organisations 
régionales et organisations universelles, 79-406. 
 
VOLUME 346 (2010) 
 
KAWANO, M.: The Role of Judicial Procedures in the Process of the Pacific 
Settlement of International Disputes 
 
VOLUME 345 (2009) 
 
MEZIOU, K.: Migrations et relations familiales 
 
LAUTERPACHT, SIR E.: Principles of Procedure in International Litigation 
 
VOLUME 344 (2010) 
 
VILLIGER, M. E.: The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties - 40 
Years after, 
 
ALVAREZ, J. E.: The Public International Law Regime Governing 
International Investment, 
 
VOLUME 343 (2009) 
 
ABOU-EL-WAFA, A.: Les différends internationaux concernant les frontières 
terrestres dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, 9-570. 
